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Ringkasan isi  : 
Penelitian berjudul “Analisis Pragmatik dalam Humor Bertema Politik” 
dilatarbelakangi oleh: facebook humor politik sebagai facebook yang menarik untuk 
dianalisis karena di dalam facebook humor politik terdapat unsur yang bersifat 
menghibur, menyindir, dan lucu.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui topik, tujuan, partisipan, dan 
konteks yang terdapat dalam tuturan facebook humor politik. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data berupa kata, frasa, kalimat 
yang mengandung unsur topik, tujuan, partisipan, dan konteks dalam tuturan 
facebook humor politik. Sumber data dalam penelitian ini adalah facebook humor 
politik pada Maret-Juli 2020. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh hasil/temuan sebagai 
berikut: 
1. Terdapat 22 data topik dalam wacana facebook humor politik dengan topik 
umum yang berkaitan dengan Virus Corona (Covid-19) dan topik khusus yang 
bersifat pertentangan dan pelanggaran, yaitu sebanyak 13 data dengan topik 
pertentangan kebijakan dan sebanyak 9 data dengan topik pelanggaran social 
distancing. 
2. Terdapat 22 data tujuan dan bentuk humor politik dalam wacana facebook 
humor politik yakni: (1) sebanyak 11 data mengkritik dan bentuk humor politik, 
(2) 10 data menyindir dan bentuk humor politik, dan (3) 1 data menyindir dan 
mengkritik dan bentuk humor politik. 
3. Terdapat 22 data partisipan dalam wacana humor politik dengan 7 pola 
partisipan, yaitu: (1) Pola 1 (Penutur (O1), Mitra Tutur 1 (O.2.1), Mitra Tutur 2 
(O.2.2), yang dituturkan (O3) atau suatu lembaga, pemerintah). Pola 2 (Penutur 
(O1), Mitra Tutur 1 (O.2.1), yang dituturkan (O3) atau suatu lembaga, 
pemerintah). Pola 3 (Penutur (O1) dan Orang yang dituturkan (O.3) atau suatu 
lembaga, pemerintah). Pola 4 (Penutur (O1), Mitra Tutur 1 (O.2.1), Mitra Tutur 
2 (O.2.2), Mitra Tutur 3 (O.2.3.1), dan yang dituturkan (O3) atau suatu lembaga, 
pemerintah, perusahaan, dan organisasi). 
4. Terdapat 22 data konteks dalam wacana humor politik, yaitu: (1) Konteks fisik: 
17 data di Jakarta, 2 data di Depok, 1 data di Tegal, dan terdapat  konteks fisik 
x
dengan dua tempat terpisah 1 data di Jawa Barat dan DKI, dan 1 data di Salatiga 
dan Jakarta. (2) Konteks epistemis: 11 data sosial distancing, 5 data bansos, 3 
data lockdown, 2 data fasilitas penangganan Covid, dan sebanyak 1 data 
perbedaan pendapat. (3) Konteks lingustik: 22 data terdiri dari kalimat yang 
mendahului, kalimat tengah, dan kalimaat yang mengakhiri. (4) Konteks sosial: 
11 data tokoh, 7 data pemerintah dan pejabat daerah 2 data warga, dan 2 data 
anak. 
Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyarankan (1) bagi pembaca, 
penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca sebagai penikmat wacana 
humor politik untuk mengetahui maksud dan makna yang terkandung di dalam 
wacana humor politik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan 
pengetahuan bagi pembaca dalam mengetahui dan memahami analisis pragmatik. 
(2) bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, 
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